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 َوُهَف ِمْلِعْلا ِبَل َط ىِف َج َرَخ ْنَم ِالل ِل ْ ِيبَس ىف  
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 
(HR.Turmudzi) 
اَهَعْسُو هلَِإ اًسْفَن ُ هللَّا ُف ِلَكُي لَ 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya...” 
(QS. Al-Baqarah [2] : 286) 
  دَج َو  دَج ْنَم 
“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya” 
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 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Bonus Sertifikat Bank 
Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi, dan Kurs Terhadap Besaran Pembiayaan Bank 
Syariah di Indonesia. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini ialah 
Error Correction Model (ECM). Variabel dependen adalah pembiayaan bank syariah, 
sedangkan variable independennya ialah tingkat bonus SBIS, tingkat inflasi, dan 
kurs.hal ini menunjukan pada jangka pendek ketiga variable independen tidak 
memiliki pengaruh signifikan sedangkan pada jangka pnjang mempunyai pengaruh 
signifikan. Hasil ini menunjukan semakin tinggi tingkat SBIS, inflasi, dan kurs maka 
bank syariah akan memiliki kecendrungan untuk mengurangi penyaluran 
pembiayaan. 
Kata Kunci: Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia 



















 This research was conducted to analyze the Effect of Bank Indonesia Sharia 
Certificates (SBIS), Inflation and Exchange Rate Bank Syariah Financing in 
Indonesia. The analysis method used in this research is Error Correction Model 
(ECM). Dependent variable is Islamic bank financing, while the independent variable 
is SBIS bonus rate, inflation rate, and kurs. this shows in the short run the three 
independent variables have no significant influence while in long term have 
significant influence. This result shows that the higher level of SBIS, inflation, and 
exchange rate, the syariah bank will have a tendency to reduce the distribution of 
financing. 
Keywords: Bank Syariah Financing in Indonesia, the Effect of Bank Indonesia Sharia 
Certificates (SBIS), Inflation and Exchange Rate. 
 
